





The Development of Distribution Channels of Rice Products through 
the Electronic-Commerce System for Bor-Khor’s Housewife’s Group, 





แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ
ด้วย TOWS Matrix จากแบบสมัภาษณ์กลุม่วสิาหกิจชมุชน
จ�านวน 20 รายและบุคลากรภาครัฐจ�านวน 3 ราย ระยะ
ที่ 2 ออกแบบและพัฒนาระบบด้วยวงจรการพัฒนาระบบ 
ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบแบ่งเป็น 













งานระบบอยู่ในระดับดี ( x = 4.24, S.D = 0.43) กลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดี ( x = 3.91, S.D = 0.60) 
ค�ำส�ำคัญ : ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ผลิตภัณฑ์ข้าว 
/ การส่งเสริมทางการตลาด / ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
Abstract
 This research aims at investigating the study 
business strategy, including developing and 
evaluating the e-commerce system efficiency in the 
community enterprise. The study was divided into 
3 phases as follows; Phase 1) Studying business 
strategy with TOWS Matrix. The data were collected 
through the interview form for 20 the Housewife’s 
Group members and 3 government personnel. Phase 
2) Designing e-commerce system using data flow 
diagram. Phase 3) Developing and evaluating the 
system performance by two groups of 323 system 
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ล้านบาท หรือโตขึ้นจากปี 2558 ถึง 14.03% และคาด
การณ์อัตราการเติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2560 เมื่อ
เทียบกับปี 2559 พบว่า มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง เป็นประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 
10% ในขณะที่มูลค่าอีเพย์เมนต์สูงถึง 923.38 ล้านล้าน
บาท  การส่งเสริมให้ทุกชุมชน หมู่บ้าน น�าภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ ตลอดจนผลผลติทีไ่ด้จากชมุชนและครวัเรอืน มาจดัท�า
เป็นสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในเชิงพาณชิย์ โดยเพิม่ช่องทางการ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านระบบดิจทิลันัน้ ในปี 2558 ทีผ่่าน
มา ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์  (องค์การ





การขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย สามารถ
เช่ือมต่อเว็บไซต์ของตนเองกับ Thaiemarket.com ด้วย
การพัฒนาระบบมาตรฐานกลางที่เรียกว่า Application 












ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 





เดียวกับจินตะนา วงศ์วิภูษณะ, ปริมประภา โลมะพรหม, 
มนตรี เหล็มเต๊ะ, สมพร นวลเลิศ, สุปราณี ไชยสุริยะ, 
หัมดัน หะยีหมีนและคณะ (2554) ศึกษาแนวทางการ
พฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน ด้วยระบบ
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์  พบว่า ควรเพิม่ศกัยภาพการตลาด
users and 3 experts. The tool used was online 
questionnaire. The statistics used were mean and 
percentage.
 Results indicated that the community enterprise 
should develop SO strategy. The product should be 
certified and unique in order to increase productivity 
to sell in stores. In terms of WO strategy, the 
products should be sold in other stores to gain new 
customers and encourage new marketing knowledge 
for the members. For ST strategy, the product price 
should not be much higher than other manufacturers’ 
and have good packagings. For WT strategy, the 
numbers of the same products selling in the vicinity 
should be reduced. The products should be sold in 
different areas in modern style in order to encourage 
the development of e-commerce systems for community 
enterprises. The system users evaluated the system 
performance at a good level ( x = 4.24, S.D = 0.43). 
The experts evaluated the efficiency of the system 
at a good level. ( x = 3.91, S.D = 0.60)
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ต่อหัว ให้เป็น 258,000 บาท โดยส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรอืSMEs ด้วยเทคโนโลยดีจิทัิล
เพื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์ และเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศหรือGDP เป็น 50% ประชาชนเป็น
ศนูย์กลางและให้บริการทีเ่ข้าถงึได้ง่าย มลูค่าอคีอมเมร์ิซที่













การประชาสัมพันธ์และเพิ่มยอดขาย ณฐมน อังกูรธนโชติ 
(2555) ได้พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้าน




อ�าเภอตากใบ จงัหวัดนราธิวาสหมูท่ี่ 2 ต�าบลโฆษติ อ�าเภอ
ตากใบ จงัหวดันราธวิาส เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็ กลุม่มคีวาม
ร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วมกันในการผลิตสินค้า
ชุมชน เช่น ข้าวซ้อมมือพันธุ์สังข์หยด ข้าวกล้องพันธุ์ข้าว




พเิศษ มีคุณค่าทางโภชนาการสงู ปรมิาณแคลเซยีม โฟเตท
และแกมมาอะมิโนบิวทิเรต (GABA) สูงกว่าข้าวพันธุ์อื่น 
(สมฤดี สกุลน้อย, 2559) ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน
จากผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 4 ดาว บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มมี





























พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที ่1 ศกึษำกลยทุธ์ทำงธรุกจิของกลุม่วสิำหกจิชมุชน 
 1.1 ศกึษาสภาพปัจจบัุนในประเดน็ด้านการผลติ การ




ทุกคน จ�านวน 20 รายและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพฒันากลุม่วสิาหกิจชมุชนในพืน้ทีอ่�าเภอตากใบจ�านวน 
3 รายคือ ส�านักงานเกษตรอ�าเภอตากใบจ�านวน 1 ราย, 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอตากใบ จ�านวน 1 ราย และ
องค์การบริหารส่วนต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จ�านวน 1 
ราย รวมจ�านวนทั้งสิ้น 23 ราย
 1.2 วเิคราะห์ระบบ ผูว้จิยัน�าข้อมลูสภาพปัจจบุนัของ
กลุม่ ฯ มาวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคด้วย 
 TOWS Matrix เพือ่พฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายด้วยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน�าข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์
ระบบด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram) 
และแผนภาพความสัมพันธ์ (Entity Relation Diagram) 
เพื่อที่จะน�ามาใช้ในการออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป
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ระยะที่ 2  ออกแบบและพัฒนำระบบ 
 2.1 ออกแบบระบบ ผู้วจัิยเลอืกกลยทุธ์ทีเ่กีย่วข้องกบั




 2.2 พัฒนาระบบ หลังจากออกแบบระบบ ผู้วิจัยน�า
ข้อมูลที่ออกแบบระบบงาน น�าไปพัฒนาหน้าเว็บไซต์จริง
โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และฐานข้อมูล MySQL ใน
การบริหารข้อมูลร้านค้า












2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ จ�านวน 3 
คน กลุม่ที ่2 ผูใ้ช้งานได้แก่ สมาชกิกลุม่วสิาหกจิชมุชนทกุ
คน จ�านวน 20 ราย บคุลากรภาครฐัทีเ่กี่ยวข้อง จ�านวน 3 
ราย และผู้บริโภคก�าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กรณีไม่ทราบจ�านวนประชากร สูตร Cochran (1953) 
ดังนั้นสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่มคือ 25% 
หรือ 0.25 ระดับความเชื่อมั่น 95% จะมีค่าเท่ากับ 1.96 
จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดย
ผู้บริโภคท�าแบบประเมินออนไลน์ ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบ 4 ด้าน คือ ด้านท�างานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement test) ด้าน
การใช้งานระบบ (Functional Test) ด้านออกแบบง่าย
ต่อการใช้งาน (Usability Test) และด้านความปลอดภัย
ของระบบ (Security Test) (พรรณี สวนเพลง, 2557) 
ข้อมูลที่ใช้ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและค�าถาม
ด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบ รวม 27 ค�าถาม โดย
มีทั้งประเภทค�าถามท่ีเลือกตอบเพียงข้อเดียวและค�าถาม
ให้ผู้ตอบระบุความพึงพอใจ 5 ระดับ ด้วยวิธีของ Likert 
(Spencer, 2015) (ระดบัดมีาก ระดบัด ีระดบัพอใช้ ระดบั
น้อย และไม่มีประสิทธิภาพ) น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืจ�านวน 3 ท่าน เพือ่
ขอรับค�าแนะน�า ค่าดัชนี IOC ที่ค�านวณจากการพิจารณา
ผูเ้ชีย่วชาญได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง 0.60– 1.00 
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ เก็บแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 
3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2560 
รวมท้ังสิน้ 326 ราย ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) โดยก�าหนดเกณฑ์
ดงันี ้4.21-5.00, 3.41-4.20, 2.61-3.40, 1.81-2.60, 1.00-
1.80 (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) หมายถึง ระบบที่








เกษตร (ข้าว) เป็นข้าวซ้อมมือซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 
เนือ่งจากได้รับสารอาหารท่ีมปีระโยชน์ต่อร่างกายสงู ช่วย
ต้านอนุมูลอิสระ แก้โรคเหน็บชา บ�ารุงสมอง วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตได้จัดซ้ือจากสมาชิกน�ามารวมกันแล้วท�าการ
ต�าข้าวตามกระบวนการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียน
ผลติภณัฑ์ข้าวซ้อมมอื หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์หรอื OTOP 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการคัดสรรเป็น
ผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ประเภทอาหารข้าวซ้อมมือพ.ศ. 




สงู แคลเซยีม โฟเตทและแกมมาอะมโินบวิทเิรต (GABA) 
สงูกว่าข้าวพนัธุอ์ืน่ ได้รบัเครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชน ฮาลาล มีลักษณะการด�าเนินการดังนี้
 1. ด้านการจัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่งหน้าที่






แน่นอน แต่ยังคงมีสมาชิกกลุ่มหลักอยู่จ�านวน 20 คน ที่
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม
 2. ด้านการผลิต  สมาชิกจะมารวมตัวกันที่วัดโฆษิต 













รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีทั้งหมด 4 ชนิด เช่น ข้าวซ้อม
มือพนัธุส์งัข์หยด ข้าวกล้องพนัธ์ุข้าวหอมกระดงังา จมกูข้าว
ซ้อมมือ มีความแข็งแรง ทนทาน เปิดใช้งานง่าย ลักษณะ
ใสเห็นสินค้าภายใน
 3. ด้านการตลาด กลุ่มลูกค้าเดิมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชน ซึง่ประกอบไปด้วย ร้านค้าอ�าเภอสไุหงโกลก ร้านค้า








ภายในจงัหวัดนราธวิาส การออกร้านตามสถานท่ีต่างๆ เช่น 
เมืองทองธานี การออกร้านกลุ่ม OTOP มีบ้างแต่ไม่บ่อย 
แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน ปริมาณการซื้อสินค้า
ช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้เดือน
มีนาคมจ�านวน 364 ถุงต่อเดือน เดือนเมษายนจ�านวน 
380 ถงุต่อเดอืน และเดอืนพฤษภาคม จ�านวน 390 ถงุต่อ
เดือน (สมฤดี สกุลน้อย, สัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2560)
 4. ด้านการเงิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการลงบัญชี
รายรับ – รายจ่าย โดยสมาชิกแต่ละคนไม่มีความรู้ในการ
จดัท�าบญัชยีกเว้น ประธานกลุม่ทีเ่ป็นผูที้ร่บัหน้าทีท่�าบญัชี
กลุ่ม วิธีการท�าบัญชี สมาชิกในกลุ่มน�าข้าวเปลือกมารวม




 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค
ใช้ TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์การพัฒนาด้านช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังตารางที่ 1
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1. S1 S3 O1 O3 ใช้จุดเด่นของสมาชิกในกลุ่มที่มี
ความช�านาญและมุ่งมั่นเพิ่มผลผลิตสู่ร้านค้า
ภายนอกที่หน่วยงานรัฐสนับสนุน
2. S4 O1 O3 ใช้จุดเด่นผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์
โดดเด่นขายร้านค้าภายนอก 
3. S2 O1 O2 ใช้จุดเด่นราคาย่อมเยาเมื่อน�าไป
ขายนอกสถานที่ลูกค้าสามารถซื้อได้เมื่อเทียบ
กับสินค้าประเภทเดียวกัน








2. O1 W2 ใช้โอกาสการออกร้านค้าตาม
สถานที่ต่าง ๆ ลูกค้าเห็นถึง    อัต
ลักษณ์การใช้ครกกระเดื่องต�าข้าวซึ่งไม่
ได้ใช้การสีข้าวเหมือนปัจจุบัน 










1. S2 S4 S5 T1 ใช้จุดเด่นสมาชิกมีความช�านาญ
มีอัตลักษณ์ สินค้าได้รับมาตรฐานรับรองสู้กับคู่
แข่งรายอื่นๆ ได้




1. W1 W2 T1 ลดขายสินค้าพื้นที่ใกล้เคียง
กับคู่แข่ง ขายสินค้าพื้นที่อื่นในรูปแบบที่
ทันสมัยมากขึ้น





แข่งรายอืน่ ๆ  และการตัง้ราคาสนิค้าไม่แตกต่างจากกลุม่ผู้
ผลติรายเดยีวกนัแต่มบีรรจภุณัฑ์ทีด่กีว่า(ถงุสญุญากาศเพ่ือ




ได้จากแผนภาพกระแสข้อมูล (ภาพที่ 1) และแผนภาพ
ความสัมพันธ์ (ภาพที่ 2) ดังนี้
 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ควรจัดท�ากลยุทธ์เชิงรุก (SO) คือ จุดเด่นสมาชิกในกลุ่ม
มีความช�านาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดด
เด่น น่าสนใจ ราคาย่อมเยามีมาตรฐานรับรอง สามารถ
เพิม่ผลผลติขายสูร้่านค้าภายนอกทีห่น่วยงานรฐัสนบัสนนุ 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) คือ ควรใช้โอกาสออกร้านตาม





 การออกแบบฐานข้อมูลกับ MySQL เพื่อจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายผลิตภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังภาพที่ 
3 และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ดังภาพที่ 4


















ภำพที่ 3 ฐานข้อมูลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 















ภำพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ภำพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ (Entity Relation Diagram)
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 159
 โครงสร้างเวบ็ไซต์ การพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าว ด้วยระบบพาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ ประกอบด้วย 
เมนูย่อยดังนี้
 1. หน้าแรก   ท�าหน้าที่แสดงรายละเอียดสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 2. เกี่ยวกับเรา  ท�าหน้าที่แสดงข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 
 3. สินค้าโอทอป ท�าหน้าที่แสดงสินค้าทั้งหมดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูล 
 4. วิธีการสั่งซื้อ  ท�าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่ม
 5. แจ้งช�าระ  ท�าหน้าที่ผู้บริโภคต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ผลิต




การท�างานระบบเป็นดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
 จากภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของการท�างาน
ระบบ เมนูดังนี้ 1. เมนูข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเช่น ประวัติ
กลุ่ม แผนการท�างานกลุ่มและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
กลุ่ม 2. เมนูสินค้าภายในกลุ่ม จะแสดงสินค้าท้ังหมด
ภายในร้านทีไ่ด้รับการพัฒนารูปแบบบรรจภุณัฑ์และตรวจ
สอบคุณภาพ 3. วิธีการช�าระเงิน แสดงรูปแบบการช�าระ











ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
 จากภาพที่ 3 แสดงสินค้าทั้งหมด 4 ประเภทคือ ข้าว
กล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาขนาด 1 กิโลกรัม และขนาด 
½ กโิลกรมั ข้าวซ้อมมอืพนัธุข้์าวสงัข์หยดขนาด 1 กโิลกรมั
และจมูกข้าวซ้อมมือพันธุ์สังข์หยดขนาด ½ กิโลกรัม เมื่อ
เลือกรายการสินค้าจะแสดงราคา รายละเอียดของสินค้า
แต่ละรายการดังภาพที่ 4 และวิธีการสั่งซื้อสินค้า ดังภาพ
ที่ 5
ภำพที่ 1 หน้าหลักของการท�างานระบบ
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ภำพที่ 2 คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน






ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
 จากภาพที่ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะตรวจสอบข้อมูล
โอนเงินของลูกค้า หากมีการโอนเงินเรียบร้อย จะด�าเนิน
การจัดสินค้าไปยังลูกค้า 
 จากภาพท่ี 4 แสดงรายละเอยีดผลติภณัฑ์ข้าวทีล่กูค้า
เลอืกซือ้พร้อมระบุราคาสนิค้า เมือ่สนใจสามารถสัง่ซือ้โดย
เลอืกเมนเูพิม่ลงตะกร้าและสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ข้าว




สินค้า จากหน้าเว็บไซต์ ดังภาพที่ 6
 จากภาพที ่6 เมือ่ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้า ระบบจะให้ลกูค้า
ยืนยนัการสัง่ซ้ือทีต้่องการผ่านเว็บไซต์ และใส่ข้อมลูท่ีอยู่ใน
การจดัส่งสนิค้า และยนืยนัการช�าระเงนิดงัภาพที ่7 ลกูค้า
ภำพที่ 5 เมนูวิธีการสั่งซื้อสินค้า
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ภำพที่ 4 แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ข้าวแต่ละรายการ
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ภาพที่ 6 การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ภาพท่ี 7 ยืนยันการช�าระเงิน
ที่มา : ภาพถ่ายโดย เกศแก้ว ประดิษฐ์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 161
ระยะที่ 3 ประเมินผลประสิทธิภำพของระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลประเมินประสิทธิภาพการท�างานระบบกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ราย (ตารางที่ 
2) และกลุ่มผูใ้ช้จ�านวน 323 ราย (ตารางที่ 3) ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปผลการประเมินผลประสิทธภิาพ
ระบบได้ดังนี้
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินด้าน Functional Requirement Test
ประสิทธิภาพ (n=3)
x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความสามารถในการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 3.85 0.59 ดี
2. ความสามารถในการออกแบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์//(e-Shop) 3.80 0.70 ดี
3. ความสามารถในการสร้าง Catalog สินค้า 3.80 0.62 ดี
4. ความสามารถในการซื้อ-ขายสินค้า 3.85 0.81 ดี
5. ความสามารถในการก�าหนดและเลือกวิธีการรับช�าระเงิน 4.00 0.00 ดี
6. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4.20 0.45 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Functional Requirement Test 3.92 0.53 ดี
รายการประเมินด้าน Functional Test x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล 3.55 0.60 ดี
2. ความถูกต้องของการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 3.65 0.59 ดี
3. ความถูกต้องของการแสดงผลร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shop) 3.90 0.64 ดี
4. ความถูกต้องของการลบข้อมูล 3.95 0.60 ดี
5. ความถูกต้องของรายการสั่งซื้อสินค้า 3.85 0.81 ดี
6. ความถูกต้องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล 3.75 0.72 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Functional Test 3.78 0.67 ดี
รายการประเมินด้าน Usability Test x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ 3.70 0.57 ดี
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดของตัวอักษร 4.00 0.56 ดี
3. ต�าแหน่งช่องการกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม 4.10 0.69 ดี
4. ระบบง่ายต่อการใช้งาน 3.80 0.62 ดี
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลที่ถูกต้อง 3.70 0.80 ดี
6. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.90 0.64 ดี
7. การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 4.10 0.79 ดี
8. ระบบแยกการท�างานเป็นส่วนย่อยตามกลุ่มผู้ใช้ 4.15 0.37 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Usability Test 3.93 0.65 ดี
รายการประเมินด้าน Security Test S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. การก�าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ 4.00 0.00 ดี
2. การก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 4.50 0.71 ดี
3. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 4.00 0.00 ดี
4. การก�าหนดสิทธิในการแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 3.50 0.71 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Security Test 4.00 0.53 ดี




ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบของกลุ่มผู้ ใช้
รำยกำรประเมินด้ำน Functional Requirement Test
ประสิทธิภาพ (n=323)
x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความสามารถในการสร้างร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 4.20 0.45 ดี
2. ความสามารถในการออกแบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shop) 3.60 0.55 ดี
3. ความสามารถในการสร้าง Catalog สินค้า 4.40 0.55 ดี
4. ความสามารถในการซื้อ-ขายสินค้า 4.20 0.84 ดี
5. ความสามารถในการก�าหนดและเลือกวิธีการรับช�าระเงิน 4.33 0.58 ดี
6. ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4.00 0.00 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Functional Requirement Test 4.12 0.50 ดี
รายการประเมินด้าน Functional Test x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูล 4.40 0.55 ดี
2. ความถูกต้องของการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.60 0.55 ดี
3. ความถูกต้องของการแสดงผลร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shop) 4.20 0.45 ดี
4. ความถูกต้องของการลบข้อมูล 4.20 0.45 ดี
5. ความถูกต้องของรายการสั่งซื้อสินค้า 4.00 0.00 ดี
6. ความถูกต้องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล 4.00 0.00 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Functional Test 4.23 0.33 ดี
รำยกำรประเมินด้ำน Usability Test x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนหน้าจอ 4.80 0.45 ดี
2. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดของตัวอักษร 4.60 0.55 ดี
3. ต�าแหน่งช่องการกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม 4.40 0.55 ดี
4. ระบบง่ายต่อการใช้งาน 4.60 0.55 ดี
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลที่ถูกต้อง 4.20 0.45 ดี
6. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.20 0.45 ดี
7. การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 4.40 0.55 ดี
8. ระบบแยกการท�างานเป็นส่วนย่อยตามกลุ่มผู้ใช้ 4.20 0.45 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Usability Test 4.42 0.50 ดี
รำยกำรประเมินด้ำน Security Test x S.D ระดับประสิทธิภาพ
1. การก�าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ 4.00 0.00 ดี
2. การก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 4.33 0.58 ดี
3. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 4.00 0.00 ดี
4. การก�าหนดสิทธิในการแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 4.33 0.58 ดี
รวมเฉลี่ยด้าน Security Test 4.17 0.39 ดี
รวมโดยเฉลี่ยทั้งหมด 4 ด้าน 4.24 0.43 ดี
S.D หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ประสทิธภิาพของระบบด้าน Functional Requirement Test 
อยู่ในระดับดี ( x = 3.83, S.D = 0.67) ด้าน Functional 
Test อยูใ่นระดบัด ี( x = 3.78, S.D = 0.67) ด้าน Usability 
Test อยูใ่นระดับดี ( x= 3.93, S.D = 0.65) และด้าน Security 
Test อยู่ในระดับดี ( x = 3.93, S.D = 0.65) ภาพรวม




พรรณนาดงันี ้โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 176 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 54.49 อายุส่วนใหญ่ต�่ากว่า 30 ปี จ�านวน 
214 ราย คดิเป็นร้อยละ 66.25 ระดับการศกึษาส่วนใหญ่ 
ระดับปริญญาตรีจ�านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.84 
และรองลงมาระดับปวส./อนุปริญญา จ�านวน 98 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 30.34 น้อยท่ีสดุคือระดับปริญญาโท จ�านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) ก.ค. - ธ.ค. 61 / 163
 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มผูใ้ช้ ประเมนิประสทิธิภาพ
ของระบบด้าน Functional Requirement Test อยู่ในระดบัดี 
( x = 4.12, S.D = 0.50) ด้าน Functional Test อยู่ใน
ระดับดี ( x = 4.23, S.D = 0.33) ด้าน Usability Test 
อยู่ในระดับดี ( x =4.42, S.D =0.50) และด้าน Security 
Test อยู่ในระดับดี ( x = 4.17, S.D =0.39) โดยภาพ
รวมประสิทธิภาพการท�างานของระบบส�าหรับกลุ่มผู้ใช้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( x = 4.24, S.D = 0.43)  
สรุป























ผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา แสงสกุล 
(2557) ทีพ่บว่าควรมช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าหลายรปู
แบบ สินค้าต้องตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ เปิด









ที่ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็น
แนวทางการพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ 
ด้วยระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
จินตะนา วงศ์วิภูษณะ, ปริมประภา โลมะพรหม, มนตรี 






กับงานวิจัยของ รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และ รัชดาภรณ์ 
ป่ินรตันานนท์ (2558) และ จารณุ ีภทัรวงษ์ธนา (2558) 
พบว่าเลือกใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาใช้โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) และใช้ 
MySQL บริหารฐานข้อมูล พัฒนาระบบหน้าร้าน วิธีการ
ช�าระเงินและพิมพ์ใบเสร็จ และควรประเมินประสิทธิภาพ
การท�างานของระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณี สวนเพลง 
(2557) ได้ออกแบบการประเมินไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการ
ท�างานตามความต้องการของผูใ้ช้ (Functional Requirement 
Test) 2. ด้านการใช้งานระบบ(Functional Test) 3. ด้าน
ออกแบบง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 4. ด้านความ
ปลอดภยัของระบบ (Security Test) แต่แตกต่างจาก จารณีุ 
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